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ИЗ ИСТОРИИ АГРАРНОГО ВОПРОСА В УЗБЕКИСТАНЕ
РОЗА БАЛОГ
В конце 70-х годов царская Россия подчинила себе Среднюю Азию, 
превратив ее в свою колонию. В .момент присоединения Средней Азии 
к России на ее территории находились три самостоятельных феодаль­
ных государства: Кокандское и Хивинское ханства и Бухарский 
эмират. Кокандское ханство было ликвидировано и стало называться 
ферганской областью. Бухарский эмир и хивинский хан были прев­
ращены в царских вассалов и вынуждены были у с т у п и т ь  царизму 
плодороднейшие части своих земель. Из захваченных территорий Сред­
ней Азин было образовано Туркестанское генерал-губернаторство 
(Туркестанский край) с центром в Ташкенте.
Среднеазиатские ханства представляли собой аграрные страны, 
где преобладающее население страны было занято земледелие.м и 
скотоводством. Земледельцы Средней Азии выращивали хлопок, 
пшеницу, джугару, рис, ячмень, просо. Значительное получило са­
доводство. В скотоводческих районах в большом количестве разводили 
овец и крупный рогатый скот. Среднеазиатский каракуль уже с ХУ1П 
в. в значительном количестве вывозился в Россию и Западную Европу.
В у с л о в и я х  Средней Азии с древнейших времен вода являлась 
источником жизни, основой ведения сельского хозяйства и всей ее 
экономической жизни. Земля в Средней Азии без ее орошения не 
имела ценности для дехканина. П оэтом у  аграрный вопрос в у с л о в и я х  
Средней Азии всегда являлся по существу земельно-водным вопросом.
Накануе присоединения Средней Азии к России экономический 
строй среднеазиатских ханств носил типичный феодальный характер, 
с сохранением пережитков патриархально-родовых отношений. Осно­
вными классами узбекского общества являлись светская и духовная 
феодальная аристократия и масса зависимого и полузависимого от 
нее крестьянства — дехканства и скотоводов-кочевников. Основными 
формами феодального землевладения были: 1. амляк — государст­
венные земли, подати с которых шли хану или эмиру. Эти земли на­
ходились в непосредственной собственности хана или эмира и обраба­
тывались, главным образом, путем сдачи дехканам в и з д о л ь н у ю  на-
следственную аренду. 2 . М у л ь к  — мастные земли, находившиеся в 
наследственном владении феодалов. 3. вакуфные земли, принадле­
жавшие мечетям и медресе, доходы с которых шли в пользу духовенст­
ва.1 Все эти земли обрабатывались дехканами па у с л о в и я х  кабальной 
аренды и издольщины, причем дехкане получали н и ч т о ж н у ю  часть 
урожая. Из многочисленных видов аренды самой распространенной в 
Средней Азии было чайрнкерство -  как основная форма феодальной 
эксплоатации. С у щ н о с т ь  чайрикерства состояла в пользовании дех­
канами землей феодалов с уплатой за право пользования определенной 
доли урожая. В большинстве случаев эта доля доходила до 3/4 урожая, 
поступавшего в руки владельца земли.2 Важно отметить, что особен­
ностью аренды в среднеазиатских ханствах было то, что земля пред­
ставлялась арендатору в вечную аренду с правом передачи ее по на­
следству.
*
В первое время после завоевания Средней Азии царское правитель­
ство, занятое вопросами создания административно-территориального 
устройства Туркестанского края, не вмешивалось в область землеполь­
зования и водопользования. Вопросы землепользования и водоус­
тройства приобрели большое значение позднее, когда центральной 
проблемой экономической политики царизма стало создание в Средней 
Азии хлопковой базы империи.
В 1886 i-, вместе с введением нового „Положения об управлении 
Туркестанским краем” царское правительство осуществило ряд важ­
ных мероприятий в области земельных отношений.3 Главное целью 
этих мероприятий было ослабление местной феодальной землевла­
дельческой аристократии и усиление колониальной власти. По „Поло­
жению” все земельные владения, права на которые не подтверждались 
документами, были изъяты в п о л ь з у  казны, причем поливная земля 
закреплялась за обрабатывавшими ее крестьянами. Это нанесло силь­
ный удар по феодальному землевладению в оседлой полосе. На З а­
каспийскую область „Положение” 1886 г. не распространилось, по 
там крупной феодальной собственности на орошаемую землю почти не 
было. Земли кочевников были объявлены государственной собствен­
ностью и распределялись между хозяевами в соответствии с количест­
вом скота, то есть сосредоточивались в руках богатеев. В результате 
проведений мероприятий 1886 г. в Средней Азии было ликвидировано 
феодальное землепользование, так как землевладельцы до этого сдава­
ли 9/10 своих земель в аренду мелким крестьянам. Теперь эти земли 
переходят в потомственное владение дехкан. Однако мероприятия 
царского правительства в области аграрных отношений не привели к 
ликвидации феодальных отношений в среднеазиатской деревне. На 
смену бывших феодалов пришла постоянно увеличившаяся прослойка 
баев и торговцев, сосредоточивших в своих руках занчительное 
количество земли. Только по Самаркандскому уезду, например, с
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1889 по 1893 год разорившимися дехканами было продано 15588 деся­
тин земли.4
В Ходжентском уезде безземельные крестьяне составляли в на­
чале XX века около 23% населения. Туркестанские баи Эксплоатиро- 
вали дехкан феодальными методами. Они сдавали дехканам неболь­
шие участки земли на началах издольной аренды. Попрежнему было 
широко распространено чайрикерство. Крестьяне за неимением скота 
и инвентаря, а часто и земли вынуждены были предлагать свой труд 
зажиточным землевладельцам-баям и торговцам-ростовщикам.
Уже в 80 —90-х годах в сельском хозяйстве Туркестана отмеча­
ются важные экономические явления. Царская Россия ставит в центре 
своей экономической политики превращение Средней Азии в сырь­
евую базу для русской текстильной промышленности. Развитие хлоп­
ководства отвечало интересам не только торгового и промышленного 
капитала России, но и интересам крупного байского землевладения 
и торгово-ростовщического капитала.
Начиная с конца 90-х годов развитию была подчинена вся система 
царских правительственных мероприятий: строительство железных 
дорог, увеличение ввоза хлеба в Среднюю Азию, перевод налогов из 
натуральной формы в денежную, налоговое стимулирование хлоп­
ководства. Накануне первой мировой войны среднеазиатский хлопок 
уже на 50% обеспечивал потребности текстильной промышленности 
России.
В связи с ростом хлопководства начинает возрастать товарность 
сельского хозяйства и повышаются производительные силы края. 
Дехкане-хлопкоробы все сильнее нуждаются в деньгах для п о к у п к и  
продовольствия и удовлетворения нужд хлопководческого хозяйства. 
Однако организация заготовок и сбыта хлопка-сырца носила кабаль­
ный ростовщический характер и ставила непосредственного произ- 
водителя-дехкаиина в зависимость от торгово-ростовщического капи­
тала, консервировала феодальные отношения.
Однако развитие товарно-денежных отношений и расслоение 
крестьянства в Туркестане не означало еще победы капиталистичес­
ких отношений в сельском хозяйстве края. Напротив, попытки соз­
дать здесь крупные капиталистические хлопководческие плантации с 
применением машин и наемной рабочей силы быстро провалились. В 
условиях Средней Азии, где рабочая сила стоила дешево, вводить 
н о в у ю  технику было невыгодно. Затраты не производство хлопка на 
крупных плантациях оказывались выше, чем в мелких крестьянских 
хозяйствах. Поэтому мелкое парцелярное хозяйство оставалось глав­
ной формой сельскохозяйственного производства в Туркестане.
Таким образом развитие хлопководства, хотя и подняло товар­
ность дехканского хозяйства, связало его с капиталистическим рын­
ком и промышленностью, однако сравнительно слабо коснулось про­
изводственных .методов сельского хозяйства Туркестана. В хлопко­
водческих районах края с их высокой товарностью и значительным 
ростом товарно-денежных отношений продолжали господствовать
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докапиталистические методы эксплуатации дехкан, были широко 
распространены различные виды издольной аренды, в частности чайри- 
керство.
Итак, состояние сельского хозяйства и аграрные отношения в 
Туркестане характеризовались, с одной стороны слабым развитием 
крупной феодальной собственности на землю, высокой товарностью 
сельского хозяйства, преобладанием мелких парцеллярных кресть­
янских хозяйств при концентрации значительной части земли, инвен­
таря и скота в руках баев и кулаков, а с другой стороны — сохранени­
ем феодальных методов эксплуатации, ростовщичества, средневековой 
техники и агротехники.
После победы февральской буржуазно-демократической револю- 
циина смену туркестанского генерал-губернатора пришел туркестанс­
кий комитет Временного правительства, главной задачей которого в 
области земельных отношений было не допустить аграрной револю­
ции. Ссылаясь на своеобразные местные условия землепользования и 
на необходимость их тщательного изучения туркестанский комитет 
Временного правительства откладывал решение земельного вопроса 
до созыва учредительного собрания. Захват байских земель был объяв­
лен недопустимым, а против дехкан, выступавших с попытками ото­
брать землю у баев, применяли вооруженную силу и жестоко наказы­
вали их.
Таким образом земля попрежнему оставалась в руках русских 
чиновников и местных баев.
*
На следующий день после победы Великой Октябрьской социал­
истической революции Второй Всероссийский съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов принял ленинский декрет о земле, в основе 
которого лежала аграрная программа большевиков. В полном соответ­
ствии с волей крестьянских масс декретом были ликвидированы все 
виды феодальной и буржуазной земельной собственности: удельная, 
кабинентская, монастырская, церковная и т. д. Право частной соб­
ственности не землю отменялось навсегда. Земля не могла быть ни 
продана, ни сдана в аренду, либо в залог, ни каким другим способом 
отчуждения. Вся земля была обращена во всенародное достояние и 
перешла в пользование всех трудящихся на ней.
Исходя из декрета 11 Всероссийского съезда Советов о земле, 
Совет Народных Комиссаров Туркестанской автономной республики 
20 декабря 1917 года (2 января 1918 года) издал приказ о запрещении 
Переселенческому управлению и управлению земледелия распредел­
ять земельные участки и сдавать их в аренду.5
В приказе говорилось: ,,Ввиду перехода земель на учет земель­
ным комитетам, а до их образования уездным и областным Советам 
солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, все чины Переселен­
ческого управления и управления земледелия и государствен-
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пых и м у  тести не имеют права делать никаких распоряжений, касаю­
щихся распределения земельных участков и сдачи их в аренду, без 
особого на то в каждом отдельном случае разрешения комиссара зем­
леделия Туркестанского края, впредь до образования областных и 
краевых комитетов”.6
В феврале-марте 1918 года национализированы крупные имения, 
принадлежавшие Николаю II, царским чиновникам, крупным мест­
ным баям и феодалам, среди них Мургабское царское имение, поместья 
„Капланбек”, „Кепсай”, „Иски-Ташкент” и другие”.7
Согласно декрету 11 съезда Советов на одной части этих земель 
были созданы государственные советские хозяйства, а другая часть 
была роздана крестьянам-беднякам.
В сентябре 1920 года IX съезд Советов Туркестанской республики, 
опираясь на ленинский декрет о земле, принял закон об отмене част­
ной собственности на землю и весь земельный фонд республики был 
объявлен общенародным достоянием с передачей его трудовому дех- 
канству без всякого выкупа.
Основные принципы аграрной политики советской власти в Тур­
кестане были подтверждены „Положением о земельном пользовании и 
землеустройстве в Туркестанской Республике Российской Советской 
федерации”, утвержденным ТуркЦИКом и Советом Народных Коми­
ссаров Туркестана 17 ноября 1920 г. В „Положении” указывалось, 
что вся земля и вода в пределах Туркестанской республики, в чьем 
бы они пользовании не находились, считаются единым государст­
венным достоянием. Право на пользование землей предоставлялось 
любому дехкану, чайрикеру и батраку при условии обработки ее 
личным трудом. К у п л я , продажа, залог и аренда земли, воды пол­
ностью воспрещались и рассматривались, как государственное прес­
тупление. Право пользования водой запрещалось с прекращением 
права пользования землей.8
Однако основная масса земель, как объект хозяйства, все еще 
оставалась в руках баев и кулаков. Эт о м у  способствовали низкий 
уровень классового самосознания большинства дехкан, глубокие пере­
житки феодально-патриархальных отношений в кишлаке, сильное 
влияние на дехканские массы религиозных предрассудков. Духовен­
ство стремилось использовать свое влияние на массы, чтобы препятст­
вовать росту классового самосознания дехкан. Большинство крестья­
нства не решалось еще нарушить законы адата и шариата и отнять 
землю у местных феодалов и баев. М у л л ы  и буржуазные националисты 
развернули яростную антисоветскую пропаганду. Они всячески убеж­
дали трудовое население кишлаков в том, что частная собственность 
на землю „священна и неприкосновенна”, что большевики отменяя 
эту собственность, и д у т  против шариата, выступают против всех тради­
ций мусульманства.
Сопротивление классового врага аграрной политике Советской 
власти, влияние баев и духовенства на дехканство, начавшаяся граж­
данская война задерживали ликвидацию феодального землепользо-
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напия в кишлаках Туркестана. Кроме того, .местные партийные орга­
низации были еще слабы и неопытны, чувствовался острый недостаток 
партийных кадров из коренных национальностей. Органы Советской 
власти были значительно засорены враждебными, классово-чуждыми 
элементами. Продолжалось басмаческое движение.
Аграрная революция, начатая в центре России, медленно рас­
пространялась в Средней Азии, в частности в Узбекистане. Проведение 
конфискации земель помещиков и феодалов требовало ряда подго­
товительных мер, способствующих росту классового расслоения в 
кишлаке, освобождению дехкан из-под экономического и идеологи­
ческого влияния эксплуататоров и буржуазных националистических 
элементов. Выступая в 1919 году на У111 съезде РКП/б/ В. И. Ленин 
говорил: „Что же мы .можем сделать по отношению к таким народам 
как киргизы, узбеки, таджики, туркмены, которые до сих пор находя­
тся под влиянием своих м у л л ?  У нас в России население после долгого 
опыта с попами помогло нам их с т о л к н у т ь  . .. Можем ли мы подойти 
к этим народам и сказать: „Мы скинем ваших эксплуататоров?” Мы 
этого сделать не можем, потому что они всецело в подчинении у своих 
.мулл. Т ут надо дождаться развития данной нации, дифференции про­
летариата от буржуазных элементов, которые неизбежны.”9
Проводя осторожную п о л и т и к у  в области аграрных преобразо­
ваний, советские органы в то же время делали все возможное, чтобы 
укрепить хозяйство трудящихся дехкан и улучшить их материальное 
положение. Советы Туркестана помогли дехканам преодолеть ката­
строфические последствия неурожая 1917 года, быстрее восстановить 
хозяйство. Уже в конце февраля 1918 года в Среднюю Азию начала 
поступать семенная пшеница из Северного Кавказа. Ее строго рас­
пределяли между бедными хозяйствами, стараясь чтобы она не попала 
в руки баев. Трудящимся дехканам предоставлялась ссуда деньгами 
и семенами. Когда стало известно, что голод заставил многих бедняков 
и середняков не только продать скот и инвентарь, но и даже запро­
дать засеянную землю и зерно будущего урожая, был издан приказ 
об аннулировании подобных сделок. 10 марта 1918 г. было издано 
распоряжение о снабжении дехкап-хлопкоробов семенами по госу­
дарственным ценам. Был издан приказ Краевого Совнаркома, обязы­
вавший предприятия хлопковой промышленности оказать помощь 
дехканам семенами.
Важным мероприятием, способствовавшим росту классового са­
мосознания в кишлаке, явилось проведение в 1920-21 гг. земельно- 
водной реформы в Семиреченской области. Семиреченская область 
представляла собой основной объект колонизаторской политики ца­
ризма. Главной целью земельно-водной реформы 1820-21 гг. было 
уравнение в трудовых правах на землю и воду местного и европей­
ского населения п освобождение дехканской бедноты от зависимости 
русских кулаков и местных баев, у которых было отобрано свыше 
230 тысяч десятин земли. За счет этих земель п о л у ч и л и  наделы 9855 
киргизских, 3017 узбекских и 54 русских бедняцких хозяйств.10 Нес-
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мотря на то, что реформа охватила только незначительную часть 
крупных землевладельцев, она имела большое политическое значение. 
Установление национального равноправия в землепользовании спо­
собствовало укреплению доверия народа Туркестана к русскому 
народу. Оценивая результаты земельной реформы 1921 года, У1 съезд 
Коммунистической партии Туркестана указывал: „Успешное про­
ведение намеченной земельной реформы вызвало небывалый револ 
юционный подъем среди киргизской бедноты, создало основу твердого 
советского порядка в Семиречье и дало сильный толчок к классому 
расслоению в киргизской среде и отчасти в русской деревне. Земель­
ная реформа подвела фундамент массовой организации трудящихся 
под Советскую власть и упрочила политическое положение Советской 
власти не только в одном Семиречье, но и во все.м Туркестане. И 
вместе с тем, в Семиречье она создала впервые возможность объеди­
нения русской и туземной бедноты.11
Ввиду того, что земельно-водная реформа 1920-21 годов коснулась 
лишь земли русских колонистов, основная масса помещиков-феодалов 
и кулацких элементов продолжала пользоваться и распоряжаться 
землей в тех размерах, в каких земля принадлежала им как собствен­
никам до революции. Несмотря на декрет советского правительства 
о зе.мле, объявившей ее собственностью трудового народа, земельные 
отношения в районах современного Узбекистана в значительной сте­
пени оставались прежними. Для того, чтобы осуществить на деле по­
всеместную конфискацию земель помощиков и баев от Коммунисти­
ческой партии требовалась упорная работа, направления к освобож­
дению дехкан из-под экономического и идеологического влияния 
эксплуататоров и буржуазных националистических элементов, к росту 
политической сознательности трудящихся масс кишлака.
По данным Наркомзема УзССР состояние землепользования в 
1924 году трех основных областях Узбекистана -  Ташкентской, 
фергантской и Самаркандской — характеризовалось следующими 
данными :
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Из таблицы видно, что 4% хозяйств совершенно не имели. Мало­
земельная группа (от 0,10 до 3,00 десятин), составляя 70,7% от общего 
числа хозяйств, владела лишь 26,5% всей земли, а кулацко-байская 1
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Г р у п п ы  хозяйств Учтенны ехозяйства
%  ко всему 
ЧИСЛУ хозяйсв
У  н и х  земли 
в десятинах
% %  ко  всей 
земле, учтен ­
ны х  хозяйств.
Безземельиныс 18.462 4,0
От 0,1 до 3,0 десятины 327.036 70,7 353.212 26,5
От 3,01 до 0,0 63.939 13,9 273.496 20,0
От 6,1 до 10,00 28.599 6,1 223.655 16,8
От 10,01 и выше 25.166 5,3 482.759 36,7
Итого 463,202 100 % 1.333.122 ЮО %
группа, составляя по числу хозяйств 5,3% концентрировала у себя 
36,7% всей земли.1'- При таком резком неравномерном распределении 
земли между отдельными социальными группами неизбежно была 
экономическая зависимость безземельного дехканства от группы 
хозяйств, свободно пользовавшейся большей частью земли. Попреж- 
нему наблюдались продажа земли и сдача ее в аренду.
Наряду с концентрацией земли, в руках кулацкобайской верху­
шки кишлака сосредотачивалась подавляющая часть рабочего скота 
и сельскохозяйственного инвентаря. Концентрация земли, рабочего 
скота и сельскохозяйственного инвентаря создавала у с л о в и я  д л я  фе­
одальной эксплуатации дехкан со стороны баев и кулаков. До 1925 
года ежегодно уплачиваемая безземельными и малоземельными дех­
канами и присваемая эксплуататорскими группами кишлака земель­
ная, рента равнялась 28,6 млн. рублям. До 42% трудовых дехканс­
ких хоз яйств вынуждены были арендовать землю.13 
Преобладающей формой аренды была издольная аренда -чайрикерство. 
Чайрикерство являлось наиболее распространенной формой экономи­
ческой зависимости бедняцких масс кишлака от кулацко-байских 
элементов.
С у щ н о с т ь  чайрикерства была старая: безземельный или малоземель­
ный дехканин нанимался к землевладельцу и участвовал в процессе 
производства. За свой труд чайрикер получал определенную долю 
урожая. Доля урожая, получаемая чайрикером, колебалась в зависи­
мости от района, обрабатываемой культуры, наличия или о т с у т с т в и я  
у чайрикера живого и мертвого инвентаря, земли и прочее. Чайрикер 
обычно получал от 1 /6  до 1 /3 урожая. В зависимости от у с л о в и й  аренд­
ного договора существовали разные виды издольной аренды (чайрикер­
ство).
Преобладание издольной аренды в форме чайрикерства обуслав­
ливалось главным образом низким уровнем капиталистической концент­
рации и централизации производства как в промышленности, так и в 
сельском хозяйстве и. вследствие этого, неспособностью капиталисти­
ческих предприятий всасывать разорившиеся массы дехкан. Развитию 
чайрикерства способствовали также чрезмерно высокая денежная 
заработная плата, недоступная для большинства бедняков и возмож­
ность сохранить свой клочок земли, сочетая обработку его с обработ­
кой арендованного участка.14 Чайрикерство представляло собой до­
капиталистическую форму производственных отношений, являясь 
более распространенной, чем капиталистические отношения, формой 
экономической зависимости бедняцко-батрацких слоев от кулацко- 
байских элементов. Дешевый труд чайрикерства избавлял бая от не­
обходимости развивать технику, и развитие техники поэтому протека­
ло очень медленно. С другой стороны, бедняк-чайрикер, также не мог 
и не был заинтересован в повышении производительности труда и 
улучшении техники, не заинтересован в поднятии урожайности.Чайри- 
керская форма эксплуатации задерживала развитие сельского хоз­
яйства и приводила его в упадок. В резолюции 11 съезда Компартии
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Узбекистана отмечалось: „Существующие аграрные отношения тор­
мозят развитие техники сельского хозяйства. Баи, имея возмож- 
можность получать от чайрикера значительную часть урожая без 
всяких затрат, не стремятся у л у ч ш и т ь  свое хозяйство, рационализиро­
вать его. Чайрикер, отдавая л ь в и н у ю  д о л ю  урожая баю, не имеет воз­
можности затрачивать средства на улучшение хозяйства.15
Наряду с феодальными производственными отношениями в уз­
бекском кишлаке существовали капиталистические отношения. Рядом 
со сданными в аренду чайрикерам земельными участками находилась 
земля того же феодала, обрабатываемая наемными рабочими. Одному 
и тому же эксплуататору противостоял и чайрикер, как эксплуати­
руемый крестьянин и батрак как сельскохозяйственный наемный 
рабочий. Таким образом, в сельском хозяйстве Узбекистана наблю­
далось сложное переплетение феодальных и капиталистических от­
ношений.
*
В феврале 1925 года состоялся 1 съезд Коммунистической партии 
Узбекистана. В качестве главного вопроса съезд в ы д в и н у л  земель­
ный вопрос. Надо заметить, что ко времени 1 съезда Коммунистичес- 
ской партии Узбекистана были д о с т и г н у т ы  серьезные успехи в деле 
укрепления доверия дехканства к Коммунистической партии и Совет­
ской власти, в деле политического воспитания трудящихся, масс 
кмшлака, высвобождения их из-под влияния байства и духовенства. 
Восемь лет работы партии со дня победы Великой Октябрьской соци­
алистической революции дали свои результаты. Экономические и 
политические мероприятия, проведенные Советским правительством 
и Коммунистической партией, укрепили союз рабочего класса и дех­
канства, привели к росту классового самосознания бедноты, к уси­
лению классового расслоения в кишлаке.
1 съезд Коммунистической партии Узбекистана дал широкую 
картину экономического и политического состояния узбекского киш­
лака, отметив, что в результате перехода на п у т ь  мирного строитель­
ства наблюдается экономический подъем дехкансого хозяйства, а 
вместе с тем, в у с л о в и я х  НЭПа растет и расслоение кишлака. Это 
расслоение выражалось в том, что, с одной стороны, при общем раз­
орении кишлака (басмачеством) и при сохранившихся земельных 
отношениях росли кадры чайрикеров (арендаторов-издолыциков) и 
батраков и был заметен подъем политической активности беднейшего 
дехканства.18 Все решительнее и громче раздавались требования 
трудового дехканства о необходимости проведения земельно-водной 
реформы. I съезд Коммунистической партии отмечал, что возросшая 
активность трудящихся масс кишлака, требующих перераспределения 
земли, ускоряет и облегчает проведение земельно-водной реформы.
Партия рассматривала земельно-водную реформу не как простое 
землеустройство, не как чисто экономическую реформу, а еще и как 
важное политическое мероприятие Коммунистической партии и Со-
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в е т с к о й  в л а с т и .  Л и к в и д а ц и я  ф е о д а л ы ю - б а й с к и х  о т н о ш е н и й  в к и ш л а к е  
и п е р е д а ч е  з е м л и  д е х к а н а м  и б а т р а к а м  д о л ж н ы  б ы л и  е щ е  б о л ь ш е ,  е щ е  
п р о ч н е е  и т е с н е е  с п л о т и т ь  д е х к а н с к и е  м а с с ы  в о к р у г  К о м м у н и с т и ч е с к о й  
п а р т и и  и С о в е т с к о й  в л а с т и ,  в о в л е ч ь  и х  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  с т р о и ­
т е л ь с т в о .  З е м е л ь н о - в о д н а я  р е ф о р м а  д о л ж н а  б ы л а  я в и т ь с я  к р у п н ы м  
ш а г о м  н а  п у ти  к  с о ц и а л и с т и ч е с к о м у  п е р е у с т р о й с т в у  с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а  У з б е к и с т а н а .  Н е  .менее в а ж н о й  з а д а ч е й  б ы л а  з а д а ч а  у к р е п ­
л е н и я  п о л и т и ч е с к и х  р е з у л ь т а т о в  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м ы  — у с и л е ­
н и е  с о ю з а  р а б о ч е г о  к л а с с а  с т р у д о в ы м  д е х к а н с т в о м .  В м е с т е  с т е м ,  п р о ­
в е д е н и е  р е ф о р м ы  н е м и н у е м о  д о л ж н о  б ы л о  в ы з в а т ь  с о п р о т и в л е н и е  со 
с т о р о н ы  б а й с к о - к у л а ц к и х  э л е м е н т о в ,  ч т о  б ы л о  с в я з а н о  с о б о с т р е н и е м  
к л а с с о в о й  б о р ь б ы  в к и ш л а к е .  В с е  э т о  т р е б о в а л о  о т  п а р т и и  с е р ь е з н о й  
п о д г о т о в к и  к  п р о в е д е н и ю  р е ф о р м ы .
Н а  с ъ е з д е  у к а з ы в а л о с ь ,  ч т о  з е м е л ь н а я  р е ф о р м а  б у д е т  п р о в о д и т ь с я  
н е  в е з д е ,  а  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  в Т а ш к е н т с к о й ,  С а м а р к а н д с к о й  и о р г а н -  
с к о й  о б л а с т я х  с т е м ,  ч т о б ы  в о т н о ш е н и и  о с т а л ь н ы х  о б л а с т е й  н а ч а т ь  
п о д г о т о в и т е л ь н ы е  р а б о т ы  и п о с л е  п р о в е д е н и я  з е м е л ь н о й  р е ф о р м ы  в 
т р е х  о с н о в н ы х  о б л а с т я х ,  п р и с т у п и т ь  к  п р о в е д е н и ю  р е ф о р м ы  и в о с ­
т а л ь н ы х  о б л а с т я х .  Э то  о б ъ я с н я л о с ь  н е р а в н о м е р н о с т ь ю  р а з в и т и я  о б ­
л а с т е й .  С о д н о й  с т о р о н ы ,  б ы л и  т а к и е  р а й о н ы ,  к а к  н а п р и м е р ,  А с с а к п п -  
с к и й  р а й о н  в А н д и ж а н с к о м  у е з д е ,  г д е  т о в а р н о с т ь  с е л ь к о г о  х о з я й с т в а  
д о с т и г а л а  9 0 %  в п р о и з в о д с т в е ,  с д р у г о й  с т о р о н ы ,  т а к и е  о б л а с т и ,  к а к  
С у р х а н  - Д а р ь и н с к а я  и К а ш к а - Д а р в и н с к а я ,  к о т о р ы е  х а р а к т е р и з о ­
в а л и с ь  ч р е з в ы ч а й н о  с л а б ы м  р а з в и т и е м  т о в а р н о с т и  и ,  в о о б щ е ,  с л а б ы м  
э к о н о м и ч е с к и м  р а з в и т и е м .  В ы б о р  э т и х  т р е х  о б л а с т е й  о б ъ я с н я е т с я  и 
т е м ,  что  в д а н н ы х  о б л а с т я х  и м е л и с ь  д о с т а т о ч н о  к р е п к и е  п а р т и й н ы е  
о р г а н и з а ц и и  и С о в е т ы  и ,  н а к о н е ц ,  б о л е е  в ы с о к и й  у р о в е н ь  п о л и т и ­
ч е с к о й  с о з н а т е л ь н о с т и  н а с е л е н и я .
С ъ е з д  р е ш и л  н а ч а т ь  п о д г о т о в и т е л ь н ы е  м е р о п р и я т и я  по  п р о в е д е н и ю  
з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м ы  и у к а з а л  н а  н е о б х о д и м о с т ь  р а з о б р а т ь  п р а к ­
т и ч е с к и е  м е р ы  по  у к р е п л е н и ю  м е с т н ы х  с о в е т с к и х  и п а р т и й н ы х  о р г а ­
н о в ,  с о ю з о в  б е д н я к о в  К о ш ч и ,  о б е с п е ч и т ь  п р и в л е ч е н и е  б е д н о т ы  и с е -  
в е д н я к а  к  а к т и в н о м у  у ч а с т и ю  в п р о в е д е н и и  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р ­
м ы . С ъ е з д  п о т р е б о в а л  п е р е с м о т р е т ь  в е с ь  а п п а р а т  з е м е л ь н ы х  о т д е л о в  
п о д  у г л о м  з р е н и я  и х  г о т о в н о с т и  и с п о с о б н о с т и  о с у щ е с т в и т ь  з е м е л ь н у ю  
р е ф о р м у ,  д л я  ч е г о  п р е д л о ж и л  е г о  у к р е п и т ь  о п ы т н ы м и  з е м е л ь н ы м и  
р а б о т н и к а м и .  П р и  э т о м  с ъ е з д  о б р а т и л  о с о б о е  в н и м а н и е  н а  н е о б х о д и ­
м о с т ь  и н в е н т а р и з а ц и и  н а д е л я е м ы х  з е м л е й  х о з я й с т в ,  с о з д а н и е  м а ш и ­
н н ы х  т о в а р и щ е с т в  и  ш и р о к о й  с е т и  п р о к а т н ы х  п у н к т о в . Н а  п а р т и й н ы е  
о р г а н и з а ц и и  б ы л а  т а к ж е  в о з л о ж е н а  з а д а ч а  р а з в е р н у т ь  ш и р о к у ю  а г и ­
т а ц и о н н у ю  к а м п а н и ю  с р е д и  д е х к а н с т в а  п о  р а з ъ я с н е н и ю  с у щ н о с т и  
з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м ы .
У с п е ш н о е  п р о в е д е н и е  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м ы ,  к а к  о т м е ч а л  I 
с ъ е з д  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  У з б е к и с т а н а ,  б ы л о  т е с н о  с в я з а н о  с 
о с у щ е с т в л е н и е м  ц е л о г о  р я д а  .м е р о п р и я т и й ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  п о в ы ­
ш е н и е  п о л и т и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  и к л а с с о в о г о  с а м о с о з н а н и я  т р у д я ­
щ е г о с я  д е х к а н с т в а .
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О п и р а я с ь  н а  р е ш е н и я  О к т я б р ь с к о г о  п л е н у м а  Ц К  Р К П ( б ) ,  С о с ­
т о я в ш е г о с я  в 19 2 4  г .  I -ы й  с ъ е з д  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  о п р е д е л и л  
о с н о в н ы е  з а д а ч и  п а р т и и .  Р а б о т а  м н о г и х  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  
С о в е т о в  и о р г а н и з а ц и й  д е р е в е н с к о й  б е д н о т ы  и б а т р а ч е с т в а  ( С о ю з  
К о ш ч и  и Р а б з е м л е в ) ,  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  к о о п е р а ц и и  в  к и ш л а к е  
б ы л а  с л а б а .  В  э т и х  у с л о в и я х  и п р и  с о с р е д о т о ч е н и и  в  р у к а х  с р а в н и ­
т е л ь н о  н е м н о г о ч и с л е н н о г о  б а й с к о г о  с л о я  з н а ч и т е л ь н о г о  з е м е л ь н о г о  
ф о н д а ,  в  к и ш л а к е  с о з д а в а л а с ь  б л а г о п р и я т н а я  п о ч в а  д л я  у к р е п л е н и я  
э к о н о м и ч е с к о й  з а в и с и м о с т и  б е д н о т ы  о т  б а я  и э к с п л у а т а ц и и  п о с л е д ­
н и м и  б е д н е й ш е г о  д е х к а н с т в а  и б а т р а ч е с т в а .  К р о м е  т о г о ,  п о л о ж е н и е  
в к и ш л а к е  х а р а к т е р и з о в а л о с ь  н е д о с т а т о ч н ы м  в н и м а н и е м  со  с т о р о н ы  
п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  и С о в е т о в  к  с е р е д н я к у  и е г о  и н т е р е с а м ,  
с м е ш е н и е м  п о р о й  с е р е д н я к а  с б а е м ,  п о д х о д о м  ч а с т и  м е с т н ы х  р а б о т н и ­
к о в  к  д е х к а н с к и м  м а с с а м  к и ш л а к а  с м е т о д а м и  в о е н н о г о  к о м м у н и з м а ,  
з а с о р е н н о с т ь ю  н и з о в о г о  с о в е т с к о г о  а п п а р а т а  ч у ж д ы м  э л е м е н т а м и ,  
ч а с т ы м  н а р у ш е н и е м  р е в о л ю ц и о н н о й  з а к о н н о с т и  и к р а й н е  с л а б ы м  
у ч а с т е м  с е р е д н я ц к о г о  д е х к а н с т в а  и б е д н о т ы  в р а б о т е  С о в е т о в  и  
х о з я с т в е н н о м  с т р о и т е л ь с т в е  в к и ш л а к е .
В а ж н е й ш е й  з а д а ч е й ,  в ы д в и н у т о й  1 с ъ е з д о м  К о м п а р т и и  У з б е к и с ­
т а н а  по  р а б о т е  п а р т и и  в к и ш л а к е ,  б ы л а  з а д а ч а  у к р е п л е н и я  п а р т и й н ы х  
о р г а н и з а ц и й  в к и ш л а к е ,  п о п о л н е н и я  и х  н о в ы м и  с и л а м и  и у с и л е н и е  
р у к о в о д с т в а  и х  р а б о т о й .  П а р т и й н ы е  о р г а н и з а ц и и  в к и ш л а к е  д о л ж н ы  
б ы л и  с т а т ь  ц е н т р о м  в с е й  п а р т и й н о й ,  о б щ е с т в е н н о й  и э к о н о м и ч е с к о й  
ж и з н и  к и ш л а к а ,  о с у щ е с т в л я т ь  п р о л е т а р с к о е  р у к о в о д с т в о  д е х к а н с т в о м .  
П е р е с т р о й к а  р а б о т ы  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  в к и ш л а к е  с о с т о я л а  в 
т о м ,  ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  д а л ь н е й ш е е  у л у ч ш е н и е  с в о е г о  с о ц и а л ь н о г о  
с о с т а в а ,  о ч и с т и т ь  с в о и  р я д ы  о т  ч у ж д ы х  э л е м е н т о в ,  у к р е п и т ь  с в я з и  с 
д е х к а н с к и м и ,  м а с с а м и ,  б о р о т ь с я  с с о п р о т и в л е н и е м  б а й с т в а .
З а д а ч и  у с п е ш н о г о  п р о в е д е н и я  р е ф о р м ы  и д а л ь н е й ш е г о  с о ц и а л и с т и ­
ч е с к о г о  п е р е у с т р о й с т в а  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  р е с п у б л и к и  б ы л и  н е р а з ­
р ы в н ы  с в я з а н ы  с б о р ь б о й  з а  п о в ы ш е н и е  б о е с п о с о б н о с т и  к и ш л а ч н ы х  
о р г а н и з а ц и й  п а р т и и .  Р о с т  п о л и т и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  д е х к а н с т в а ,  
о с о б е н н о  б е д н о т ы ,  п а р т и я  д о л ж н а  б ы л а  н а п р а в и т ь  н а  в с е м е р н о е  у к ­
р е п л е н и е  и о ж и в л е н и е  к и ш л а ч н ы х  С о в е т о в ,  н а  п р и в л е ч е н и е  к  р а б о т е  
С о в е т о в  ш и р о к и х  с л о е в  б е д н о т ы  и с е р е д н я ц к о г о  д е х к а н с т в а  и н а  в ы ­
д в и ж е н и е  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  в  С о в е т а х  б е с п а р т и й н ы х  б е д н я к о в  
и с е р е д н я к о в  — д е х к а н .  П а р т и й н ы м  о р г а н и з а ц и я м  б ы л о  п о р у ч е н о  в  
ц е н т р е  и п а  м е с т а х  р а з р а б о т а т ь  м е р о п р и я т и я  п о  о ж и в л е н и ю  р а б о т ы  
к и ш л а ч н ы х  С о в е т о в ,  В о л и с п о л к о м о в  и р а й и с п о л к о м о в  п у т е м  с о з д а н и я  
п р и  н и х  о т д е л ь н ы х  с е к ц и й ,  с о в е щ а н и й  и к о м и с с и й  с п р и в л е ч е н и е м  к  
р а б о т е  в о з м о ж н о  б о л ь ш е г о  к о л и ч е с т в а  б е с п а р т и й н ы х  д е х к а н .
В  ц е л я х  о ч и щ е н и я  н и з о в о г о  с о в е т с к о г о  а п п а р а т а  о т  ч у ж д ы х  э л е ­
м е н т о в  и с о з д а н и я  б л и з к о г о  к  т р у д я щ и м с я  д е х к а н с к и м  м а с с а м  к и ш ­
л а ч н о г о  с о в е т а ,  б ы л о  п р и н я т о  р е ш е н и е  п р о и з в е с т и  ч а с т и ч н ы е  п е р е в ы ­
б о р ы  к и ш л а ч н ы х  С о в е т о в ,  в о л о с т н ы х  и р а й о н н ы х  и с п о л к о м о в  в  т е х  
м е с т а х ,  г д е  э т о г о  т р е б о в а л о  с о с т о я н и е  с о в е т с к о г о  а п п а р а т а .
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Б о л ь ш о е  в н и м а н и е  с ъ е з д  у д е л и л  в о п р о с у  о б  у к р е п л е н и и  б а т р а ц к о -  
б е д н я ц к о й  о р г а н и з а ц и и  — с о ю з а  К о ш ч и .  С ъ е з д  в з я л  л и н и ю  н а  в с е м е р ­
н о е  в о в л е ч е н и е  в с о ю з  К о ш ч и  ш и р о к и х  м а с с  б е д н я к о в  и с е р е д н я к о в .  
М е с т н ы е  п а р т и й н ы е  о р г а н и з а ц и и  д о л ж н ы  б ы л и  у с и л и т ь  в о в л е ч е н и е  
ч л е н о в  С о ю з а  К о ш ч и  в с о в е т с к у ю  и х о з я й с т в е н н у ю  р а б о т у .
Т а к о в ы  б ы л и  о с н о в н ы е  з а д а ч и ,  в ы д в и н у т ы е  I с ъ е з д о м  К о м м у н и с ­
т и ч е с к о й  п а р т и и  У з б е к и с т а н а  по  р а б о т е  в к и ш л а к е ,  и с х о д и в ш и е  и з  
о с н о в н о й  з а д а ч и  у к р е п л е н и я  с о ю з а  р а б о ч е г о  к л а с с а  и  к р е с т ь я н с т в а .  
В с е  р е ш е н и я  с ъ е з д а  п о  к р е с т ь я н с к о м у  в о п р о с у  б ы л и  н а п р а в л е н ы  н а  
у с п е ш н о е  п р о в е д е н и е  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м ы ,  п о д н я т и е  п о л и т и ­
ч е с к о й  а к т и в н о с т и  д е х к а н с т в а  и в о в л е ч е н и е  е г о  в с о ц и а л и с т и ч е с к о е  
с т р о и т е л ь с т в о .
В н о я б р е  19 2 5  г о д а  с о б р а л с я  II с ъ е з д  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  
У з б е к и с т а н а .  Г л а в н ы м  в о п р о с о м  в р а б о т е  с ъ е з д а  б ы л  в о п р о с  о п р е д ­
с т о я щ е й  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м е .  В  р е з о л ю ц и и  ,,о  з е м е л ь н о й  р е ф о р ­
м е ” с ъ е з д  у к а з а л ,  ч то  з е м е л ь н ы е  о т н о ш е н и я  в  У з б е к и с т а н е  х а р а к т е р и ­
з у ю т с я  к о н ц е н р а ц и е й  3 0 %  з е м л и  и б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  с е л ь с к о х о з ­
я й с т в е н н о г о  и н в е н т а р я  и р а б о ч е г о  с к о т а  в р у к а х  б а е в ,  д о к а п и т а л и с т и ­
ч е с к и м и  а г р а р н ы м и  о т н о ш е н и я  в к и ш л а к е  в в и д е  ч а й р и к е р с т в а  — и з ­
д о л ь щ и н ы .  П р и  о б р а б о т к е  з е м л и  с в о и м  и н в е н т а р е м ,  ч а й р и к е р  п о л у ч и л  
п о л о в и н у  у р о ж а я ,  а  п р и  о б р а б о т к е  б а й с к и м  и н в е н т а р е м  — о т  1/4 
д о  1/3 у р о ж а я . 17
С ъ е з д  о т м е т и л  в  с в о и х  р е ш е н и я х ,  ч т о  д о с т и г н у т о е  у к р е п л е н и е  
п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  и С о в е т о в  в к и ш л а к е ,  р о с т  п о л и т и ч е с к о й  с о з ­
н а т е л ь н о с т и  т р у д я щ е г о с я  д е х к а н с т в а  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  п р и с т у п и т ь  к  
п о л н о й  л и к в и д а ц и и  ф е о д а л ь н о - б а й с к и х  о т н о ш е н и й  в к и ш л а к е  и н а ­
ч а т ь  ш и р о к о е  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  п р е о б р а з о в а н и е  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  
У з б е к и с т а н а .  В ы с т у п а я  с д о к л а д о м  о з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м е ,  с е к р е ­
т а р ь  Ц К  К П  У з б е к и с т а н а  А .  И к р а м о в  у к а з ы в а л ,  что  п р о в е д е н и е  з е ­
м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м ы  и.меет н е  т о л ь к о  в н у т р е н н е е ,  н о  и м е ж д у н а ­
р о д н о е  з н а ч е н и е .  „ М ы  з н а е м ,  ч т о  и в П е р с и и ,  и в А ф г а н и с т а н е ,  и в 
К и т а е  з е м е л ь н ы е  о т н о ш е н и я ,  а г р а р н ы й  в о п р о с  е щ е  б о л ь ш е  з а п у т а н ы ,  
ч е м  в У з б е к и с т а н е :  т а м  п о м е щ и к и  п о к р у п н е е ,  ч е м  у  н а с ,  т а м  с о х р а ­
н и л и с ь  е щ е  к р е п о с т н ы е  о т н о ш е н и я ,  т а м  к а ж д ы й  к р е с т ь я н и н ,  п е р с ,  
а ф г а н е ц ,  и л и  к и т а е ц  — в с е  ж д у т  и с л е д я т  з а  т е м ,  к а к  м ы  п р о в е д е м  з е ­
м е л ь н у ю  р е ф о р .м у  и я с н о ;  ч то  у с п е ш н о с т ь  п р о в е д е н и я  з е м е л ь н о й  р е ­
ф о р м ы  б у д е т  и м е т ь  о г р о м н о е  в л и я н и е  н а  н а ш и х  с о с е д е й . 18
В м о м е н т  п о д г о т о в и т е л ь н ы х  р а б о т ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  л и к в и д а ц и ю  
п о м е щ и ч ь е - б а й с к о г о  з е м л е п о л ь з о в а н и я ,  п р о т и в  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ­
ф о р м ы  в ы с т у п и л а  т а к  н а з ы в а е м а я  г р у п п а  „ в о с е м н а д ц а т и ” , с о с т о я в ш а я  
и з  ч а с т и  р у к о в о д я щ и х  п а р т и й н ы х  и с о в е т с к и х  р а б о т н и к о в ,  к о т о р а я  
с т р е м и л а с ь  с о р в а т ь  з е м е л ь н о - в о д н у ю  р е ф о р м у  и с о х р а н и т ь  б а й с к о -  
к у л а ц к и е  х о з я й с т в а .  П л а т ф о р м а  э т о й  г р у п п ы  о т р а ж а л а  н е  т о л ь к о  
к у л а ц к о - б а й с к и е  н а с т р о е н и я  и ч а я н и я  в н у т р е н н е й  к о н т р р е в о л ю ц и и ,  
н о  и н а д е ж д ы  з а р у б е ж н о й  б у р ж у а з и и  и н а ц и о н а л и с т и ч е с к о й  к о н т р р е ­
в о л ю ц и о н н о й  э м и г р а ц и и .  II  с ъ е з д  п а р т и и  р а з о б л а ч и л  п о п ы т к и  н а ц и ­
о н а л и с т и ч е с к о й  „ г р у п п ы  в о с е м н а д ц а т и ” , к а к  о т р а ж а ю щ у ю  и н т е р е с ы
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э к с п л у а т а т о р с к и х  э л е м е н т о в ,  и п р е д у п р е д и л  о т я ж е л ы х  п о с л е д с т в и я х ,  
о ж и д а ю щ и х  в с е х ,  к т о  в н о в ь  п о п ы т а е т с я  в о з р о д и т ь  г р у п п о в у ю  б о р ь б у .  
С ъ е з д  п р и з в а л  „ в с е х  ч л е н о в  п а р т и и  к  р е ш и т е л ь н о й  б о р ь б е  со в с я к и м и  
п о п ы т к а м и  в о з р о д и т ь  г р у п п о в у ю  б о р ь б у  в п а р т и и  ( з а я в л е н и е  1 8 -т и )  и 
к  о к о н ч а т е л ь н о м у  и з ж и в а н и ю  ее  о с т а т к о в ” . 19
II с ъ е з д  д а л  д и р е к т и в у  п е р е й т и  к  п р а к т и ч е с к о м у  п р о в е д е н и ю  
з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м ы  и п р и з в а л  т р у д я щ и х с я  р е с п у б л и к и  с в о и м  
а к т и в н ы м  у ч а с т и е м  п о м о ч ь  у с п е ш н о м у  п р о в е д е н и ю  р е ф о р м ы .  С ъ е з д  
о б р а т и л с я  к  т р у д я щ и м с я  р е с п у б л и к и  с в о з з в а н и е м ,  в к о т о р о м  г о в о р и ­
л о с ь ,  ч то  п е р е д  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и е й  и С о в е т с к о й  в л а с т ь ю  в 
У з б е к и с т а н е  с т о и т  о ч е н ь  в а ж н а я  з а д а ч а  — р а з р е ш и т ь  в о п р о с  о з е м л е  и 
в о д е  и что  С о в е т с к а я  в л а с т ь  п о д  р у к о в о д с т в о м  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р ­
т и и ,  о п и р а я с ь  н а  б е д н я к а ,  б а т р а к а  и с е р е д н я к а ,  п р о в е д е т  з е м е л ь н у ю  
р е ф о р м у  и т е м  с а м ы м  „ з а в е р ш и т  п а  В о с т о к е  о д н о  и з  з а в о е в а н и й  В е л и ­
к о й  О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и ” .20
*
К  д е к а б р ю  1925  г о д а  п о д г о т о в и т е л ь н ы е  м е р о п р и я т и я  к  п р о в е д е ­
н и ю  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м ы  б ы л и  о к о н ч е н ы .
1 д е к а б р я  192 5  г о д а  о т к р ы л а с ь  Ч р е з в ы ч а й н а я  с е с с и я  Ц И К  У з С С Р ,  
п р и н я в ш а я  д е к р е т  „ О  н а ц и о н а л и з а ц и и  з е м л и  и в о д ы ” о п р о в е д е н и и  в 
р е с п у б л и к е  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м ы .
П р о е к т  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м ы ,  п р е д л о ж е н н ы й  н а  р а с с м о т р е ­
н и е  Ч р е з в ы ч а й н о й  с е с с и и  Ц И К  г л а с и л ,  ч т о :
1. В с е  б е з з е м е л ь н ы е  и м а л о з е м е л ь н ы е  д е х к а н е  н а д е л я ю т с я  з е м ­
л е й ;
2. В с е  х о з я й с т в а  Ф е р г а н с к о й  д о л и н ы ,  в л а д е ю щ и е  с в ы ш е  4 0  д е с я т и н  
з е м л и ,  а  п о  Т а ш к е н т с к о й  и С а м а р к а н д с к о й  о б л а с т я м  — с в ы ш е  5 0  
д е с я т и н  — п о д л е ж а т  п о л н о м у  и з ъ я т и ю ,  к а к  х о з я й с т в а  п о м е щ и ч ь е г о  
т и п а .  В м е с т е  с з е м л е й  п о д л е ж а т  к о н ф и с к а ц и и  р а б о ч и й  с к о т  и с е л ь ­
с к о х о з я й с т в е н н ы й  и н в е н т а р ь ;
3. З е м л и ,  н а х о д я щ и е с я  в о  в л а д е н и и  х о з я й с т в ,  л и ч н о  н е  о б р а б а т ы ­
в а ю щ и х  е е ,  к а к ,  н а п р и м е р ,  з е м л и  т о р г о в ц е в ,  в ы б и р а ю щ и х  п а т е н т  4  — 5 
р а з р я д а ,  т а к ж е  п о д л е ж а т  к о н ф и с к а ц и и  в м е с т е  с р а б о ч и м  с к о т о м  и 
с е л ь х о з и п в е н т а р е м ;
4 .  З е м л я ,  в  п р е д е л а х  у с т а н о в л е н н о й  н о р м ы ,  с о х р а н я е т с я ,  е с л и  о н а  
д а ж е  и  н е о б р а б а т ы в а ё т с я  л и ч н ы м  т р у д о м  — a  J  х о з я й с т в а м  к р а с н о ­
а р м е й ц е в ,  с о с т о я щ и х  н а  д е й с т в и т е л ь н о й  с л у ж б е  и и н в а л и д а м  в о й н ы ;  
б )  м а л о з е м е л ь н ы м  х о з я й с т в а м ,  не  о б р а б а т ы в а ю щ и м  с в о и  з е м л и  и з - з а  
о т с у т с т в и я  и н в е н т а р я ,  и л и  р а б о ч е г о  с к о т а ;  в )  х о з я й с т в а м  д е х к а н -  
к у с т а р е й ,  у ш е д ш и х  н а  о т х о ж и е  п р о м ы с л ы  и р а б о ч и м  г о с у д а р с т в е н н ы х ,  
к о о п е р а т и в н ы х  и ч а с т н ы х  п р е д п р и я т и й ;  г )  х о з я й с т в а м  л и ц ,  з а н и м а ю ­
щ и м  д о л ж н о с т и  п о  в ы б о р а м  в г о с у д а р с т в е н н ы х  и о б щ е с т в е н н ы х  о р г а ­
н и з а ц и я х ;  я )  х о з я й с т в а м  у ч и т е л е й ,  с л у ж а ю щ и х  г о с у д а р с т в е н н ы х ,  
о б щ е с т в е н н ы х  и д р у г и х  п р е д п р и я т и й ,  л и ц ,  у т р а т и в ш и х  т р у д о с п о с о б ­
н о с т ь .
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5 . У  х о з я й с т в ,  и м е ю щ и х  п о  с р а в н е н и ю  с у с т а н о в л е н н о й  н о р м о й  
з е м е л ь н ы е  и з л и ш к и ,  н о  о б р а б а т ы в а ю щ и х  з е м л ю  ч а с т и ч н о  и л и  п о л ­
н о с т ь ю  с в о и м и  с и л а м и ,  и з л и ш к и  п о д л е ж а т  о т ч у ж д е н и ю .
В п р о е к т е  д е к р е т а  у к а з ы в а л о с ь  ч т о  в с е  к о н ф и с к о в а н н ы е  и и з в и ­
т ы е  з е м л и  п о д л е ж а т  з а к р е п л е н и ю  п о  у с т а н о в л е н н о й  н о р м е ,  в  п е р в у ю  
о ч е р е д ь ,  з а  т е м и ,  к т о  и х  о б р а б а т ы в а л :  и з д о л ь щ и к а м и ,  т р у д о в ы м и  
а р е н д а т о р а м и .  Б а т р а к и  и д р у г и е  б е з з е м е л ь н ы е  и  м а л о з е м е л ь н ы е  х о з я й ­
с т в а  п о д л е ж а л и  н а д е л е н и ю  и з  в н о в ь  о р о ш а е м ы х  з е м е л ь .
В  п р о е к т е  д е к р е т а ,  п р е д с т а в л е н н о г о  н а  р а с с м о т р е н и е  с е с с и и ,  
у к а з ы в а л о с ь  н а  н е о б х о д и м о с т ь  п е р в о н а ч а л ь н о  п р о в е с т и  з е м е л ь н о -  
в о д н у ю  р е ф о р м у  в  т р е х  о б л а с т я х :  Ф е р г а н с к о й ,  С а м а р к а н д с к о й  и Т а ш ­
к е н т с к о й ,  к а к  н а и б о л е е  э к о н о м и ч е с к и  и п о л и т и ч е с к и  п о д г о т о в л е н н ы х  
к  р е ф о р м е ,  и п о с л е  э т о г о  п р о в е с т и  р е ф о р м у  по  о с т а л ь н ы м  о б л а с т я м  
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П о с л е  о п у б л и к о в а н и я  д е к р е т а ,  Ц И К  У з С С Р  п р и н я л  о б р а щ е н и е  
к о  в с е м  р а б о ч и м  и д е х к а н а м ,  в к о т о р о м  п р и з в а л  и х  п р и н я т ь  са.мое 
а к т и в н о е  у ч а с т и е  в  п р о в е д е н и и  р е ф о р м ы .
С о г л а с н о  д е к р е т у  Ц И К  о з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м е ,  п р и  Ц И К  
У з С С Р  6  д е к а б р я  192 5  г о д а  б ы л а  о б р а з о в а н а  Ц е н т р а л ь н а я  з е м е л ь н а я  
к о м и с с и я  п о  п р о в е д е н и ю  р е ф о р м ы  в Т а ш к е н т с к о й ,  С а м а р к а н д с к о й  и 
Ф е р г а н с к о й  о б л а с т и я х .
В в е д е н и е  Ц е н т р а л ь н о й  з е м е л ь н о й  к о м и с с и и  в х о д и л и  о р г а н и з а ц и и  
о б л а с т н ы х  з е м е л ь н ы х  к о м и с с и й ,  р у к о в о д с т в о  и к о н т р о л ь  з а  в с е м и  
м е р о п р и я т и я м и ,  с в я з а н н ы м и  с п р о в е д е н и е м  р е ф о р м ы :  у т в е р ж д е н и ю  
н о р м  и з ъ я т и я  и  н а д е л е н и я  з е м л е й  и и н в е н т а р е м ,  р а с п о р я ж е н и е  к р е д и ­
т а м и ,  о т п у с к а е м ы м и  н а  в е д е н и е  р е ф о р м ы ,  и н с т р у к т и р о в а н и е  в с е х  
л и ц  и о р г а н о в ,  з а н и м а ю щ и х с я  р е ф о р м о й ,  у ч е т  р а б о т ы  по  п р о в е д е н и ю  
р е ф о р м ы  и и н ф о р м а ц и я  о х о д е  р е ф о р м ы .
Р а й о н н ы е  з е м е л ь н ы е  к о м и с с и и  н е п о с р е д с т в е н н о  н а  м е с т а х  п р о ­
в о д и л и  в с е  р а б о т ы  п о  п р о в е д е н и ю  р е ф о р м ы .  О н и  о п р е д е л я л и  р а з м е р  
з е м л и  д е х к а н с к о г о  х о з я й с т в а ,  к о л и ч е с т в о  р а б о ч е г о  с к о т а  и с е л ь с к о ­
х о з я й с т в е н н о г о  и н в е н т а р я ,  к о т о р ы е  п о д л е ж а л и  н а  о с н о в а н и и  д е к р е т а  
к о н ф и с к а ц и и ,  п р о в о д и л и  о т ч у ж д е н и е  з е м л и  и т .  д .  К р о м е  т о г о ,  р а й о н ­
н ы е  к о м и с с и и  д е л а л и  у ч е т  х о з я й с т в ,  п о д л е ж а щ и х  н а д е л е н и ю  з е м л е й  и 
и н в е н т а р е м  и п р о в о д и л и  э т о  н а д е л е н и е .  Р а й о н н ы е  к о м и с с и и  с о в м е с т н о  
с п а р т о р г а н и з а ц и я м и  с о з ы в а л и  с о б р а н и я  д е х к а н  п о  в о п р о с а м ,  с в я ­
з а н н ы м  с р е ф о р м о й .  Б о л ь ш у ю  п о м о щ ь  р а й о н н ы м  к о м и с с и я м  о к а з ы в а л  
с о ю з  б е д н я к о в  К о в ш и .  П р и  е г о  с о д е й с т в и и  п р и  р а й о н н ы х  к о м и с с и я х  
б ы л и  о б р а з о в а н ы  к о м и с с и и  с о д е й с т в и я  по  п р о в е д е н и ю  р е ф о р м ы .  В 
с о с т а в  э т и х  к о м и с с и й  в х о д и л и  а к т и в н ы е  п р е д с т а в и т е л и  б а т р а ч е с т в а ,  
ч а й р и к е р с т в ,  б е д н о т ы  и  л у ч ш е й  ч а с т и  с е р е д н я ч е с т в а .  С и х  п о м о щ ь ю  
в ы я в л я л и с ь  н е т р у д о в ы е  и п о д л е ж а щ и е  у р е з к е  х о з я й с т в а ,  ж и в о й  и 
м е р т в ы й  и н в е н т а р ь .
Д л я  н а ч а л а  п р а к т и ч е с к о г о  п р о в е д е н и я  в  ж и з н ь  з е м е л ь н о - в о д н о й  
р е ф о р м ы  н а  м е с т а х  б ы л о  т р у д н о  о б н а р у ж и т ь  с к р ы т ы е  б а я м и  з е м л и  и 
и н в е н т а р ь .  П е р в ы е  ш а г и  по  л и к в и д а ц и и  б а й с к и х  х о з я й с т в ,  п е р е д а ч а  
з е м е л ь  и и н в е н т а р я  ч а й р и к е р а м  и б е з з е м е л ь н ы м  д е х к а н а м  и м е л и  o r -
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р о м н о е  в л и я н и е  н а  д а л ь н е й ш и й  х о д  р е ф о р м ы :  о н и  н а м н о г о  о б л е г ч и л и  
р а б о т у  п о  в ы я в л е н и ю  с к р ы т о й  з е м л и  и и н в е н т а р я .  Э то  о б ъ я с н я е т с я  
т е м ,  ч то  б е д н о т а  и ч а й р и к е р ы ,  у б е д и в ш и с ь  н а  ф а к т а х ,  ч т о  з е м е л ь н а я  
р е ф о р м а  о с в о б о ж д а е т  и х  о т  б а й с к о й  э к с п л у а т а ц и и ,  п р и н я л и  с а м о е  
а к т и в н о е  у ч а с т и е  в б о р ь б е  с у к р ы в а т е л я м и .
П о с л е  о п у б л и к о в а н и я  д е к р е т а  Ц И К  У з С С Р  о п р о в е д е н и и  з е м е л ь ­
н о - в о д н о й  р е ф о р м ы ,  в н а ч а л е  д е к а б р я  в  С а м а р к а н д с к о й ,  Ф е р г а н с к о й  
м Т а ш к е н т с к о й  о б л а с т я х  с о с т о я л и с ь  р а с ш и р е н н ы е  п л е н у м ы  о б к о м о в  
п а р т и и ,  н а  к о т о р ы х  о б с у ж д а л и с ь  в о п р о с ы  о з а д а ч а х  о б л а с т н ы х  п а р ­
т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  в с в я з и  с р е ф о р м о й .  К о  в с е м  п а р т и й н ы м  я ч е й к а м  
г о р о д о в  и к и ш л а к о в  о б к о м а м и  б ы л и  р а з о с л а н ы  п и с ь м а ,  в  6 8 4  к и ш ­
л а ч н ы х  к о м и с с и й  с о д е й с т в и я ,  п р и в л е к ш и х  1 1 .8 7 5  ч л е н о в ,  с о с т о я в ш и х  
и з  б а т р а к о в  и ч а й р и к е р о в . 22
П а р т и и  у д а л о с ь  в ы р в а т ь  с е р е д н я к а  и з - п о д  в л и я н и я  б а й с т в а ,  
у т в е р ж д а в ш е г о ,  ч то  п о с л е  и з ъ я т и я  б а й с к и х з е м е л ь  б у д у т  о т н я т ы  
з е м л и  и у  с е р е д н я к а .  В н е к о т о р ы х  р а й о н а х  у е з д а  с е р е д н я к и  п о д д а л и с ь  
п р о в о к а ц и и  б а й с т в а  и д у х о в е н с т в а  и с т а л и  п о  п р и к а з у  б а е в  д р о б и т ь  
с в о и  з е м л и  м е ж д у  р о д с т в е н н и к а м и  и д р у г и м и  л и ц а м и  и з  б о я з н и  п е р е д  
р е ф о р м о й .
П р о в е д е н и е  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м ы  о б н а ж и л о  и у с и л и л о  к л а с ­
с о в ы е  п р о т и в о р е ч и я  в  к и ш л а к е ,  о б о с т р и л о  б о р ь б у  .м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  
с о ц и а л ь н ы м и  г р у п п а м и ,  т а к  к а к  о н а  б ы л а  н а п р а в л е н а  н а  у н и ч т о ж е ­
н и е  ф е о д а л ь н о - к а п и т а л и с т и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  и л и к в и д а ц и ю  п о л и т и ­
ч е с к о г о  в л и я н и я  к у л а ц к о - б а й с к и х  э л е м е н т о в  н а  т р у д я щ и х с я  д е х к а н .  
Б а й с т в о  в с е м и  с и л а м и  с т р е м и л о с ь  с о р в а т ь  р е ф о р м у ,  п ы т а л о с ь  с к о м ­
п р о м е т и р о в а т ь  и д е ю  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м ы ,  с к р ы в а л о  с в о ю  з е м л ю  
и и н в е н т а р ь ,  п р и б е г а я  к  в р е м е н н о й  р а з д а ч е  з е м е л ь  м е ж д у  с в о и м и  р о д ­
с т в е н н и к а м и  и д а ж е  б а т р а к а м и .  С р е д и  ч а й р и к е р о в  и в о о б щ е  д е х к а н  
р а с п р о с т р а н и л и с ь  с л у х и , что  С о в е т с к а я  в л а с т ь  х о ч е т  о т о б р а т ь  з е м л и  
у у з б е к о в  и н а д е л и т ь  ею  р у с с к и х .  П о д о б н а я  а г и т а ц и я  к о е - г д е  н а х о д и л а  
о т з в у к и  в с л е д с т в и е  н е д о с т а т о ч н о й  р а з ъ я с н и т е л ь н о й  р а б о т ы .  В о  м н о ­
г и х  с л у ч а я х  б а й с т в о  п р и б е г а л о  к  п р я м ы м  д и в е р с и е н н ы м  а к т а м  — 
у б и й с т в а м  к и ш л а ч н ы х  а к т и в и с т о в .
В ы я в л е н и ю  с к р ы т ы х  з е м е л ь  п о м о г а л и  н е  т о л ь к о  к о м и с с и и  с о д е й ­
с т в и я ,  н о  и в с я  б е д н о т а .
Б о р ь б а  с с о к р ы т и я м и  б ы л а  н а с т о л ь к о  у с п е ш н о й ,  что  е с л и  с н а ч а л а  
п р е д п о л а г а л о с ь  п о  Ф е р г а н с к о й  о б л а с т и  л и к в и д и р о в а т ь  155 б а й с к и х  
х о з я й с т в ,  т о  к  2 0  д е к а б р я  и х  б ы л о  л и к в и д и р о в а н о  2 7 7 ,  а  к  15 я н в а р я  — 
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З е м е л ь н о - в о д н а я  р е ф о р м а  с и л ь н о  о т р а ж а л а с ь  н а  э к о н о м и ч е с к о м  
и п о л и т и ч е с к о м  п о л о ж е н и и  д у х о в е н с т в а ,  т а к  к а к  в а к у ф н ы е  з е м л и ,  
о т о б р а н н ы е  у  д у х о в н ы х  у ч р е ж д е н и й  в г о д ы  р е ф о р м ы ,  с о с т а в л я л и  
о д и н  и з  о с н о в н ы х  и с т о ч н и к о в  е г о  д о х о д а .  П о э т о м у  д у х о в е н с т в о  а к т и в ­
н о  в ы с т у п а л о  п р о т и в  р е ф о р м ы .  О н о  п о д д е р ж и в а л о  б а е з  и в ы с т у п а л о  
и д е й н ы м  в д о х н о в и т е л е м  у б и й с т в  к и ш л а ч н ы х  к о м м у н и с т о в , д е х к а н -  
б е д н я к о в ,  а к т и в н о  у ч а с т в о в а в ш и х  в п р о в е д е н и и  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ­
ф о р м ы ,  ж е н щ и н ,  с б р о с и в ш и х  п а р а н д у  и о т к р ы в ш и х  с в о е  л и ц о .
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В б о р ь б е  п р о т и в  м е р о п р и я т и й  К о м м у н и с т и ч е с к о м  п а р т и и  и С о ­
в е т с к о й  в л а с т и  б а й с т в о  и д у х о в е н с т в о  а к т и в н о  п о д д е р ж и в а л и  б у р ж у ­
а з н о - н а ц и о н а л и с т и ч е с к и е  э л е м е н т ы ,  о б м а н н ы м  п у т е м  п р о н и к ш и е  в 
п а р т и ю .
О д н а к о  п о д  р у к о в о д с т в о м  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  и с п о м о щ ь ю  
р а б о ч е г о  к л а с с а  т р у д я щ и е с я  м а с с ы  к и ш л а к а  у с п е ш н о  п р е о д о л е л и  с о ­
п р о т и в л е н и е  к л а с с о в ы х  в р а г о в .
В и д я  в с е  в о з р а с т а ю щ у ю  а к т и в н о с т ь  д е х к а н  ч а с т ь  д у х о в е н с т в а ,  
б о я с ь  п о т е р и  с в о е г о  в л и я н и я  п а  м а с с ы ,  в ы н у ж д е н а  б ы л а  з а н я т ь  л о й .я л ь  
н у ю  п о з и ц и ю  п о  о т н о ш е н и ю  к  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м е .
II п л е н у м  Ц К  К П  У з б е к и с т а н а  ( а п р е л ь  1 9 2 6  г )  о т м е т и л ,  ч то  „ а к ­
т и в н о с т ь  и р е в о л ю ц и о н н о с т ь  б е д н я ц к и х  с л о е в  к и ш л а к а ,  п р и б л и ж е н и е  
с е р е д н я к о в ,  т в е р д о с т ь  л и н и и  п а р т и и  н а  в з я т о м  к у р с е  п о  п р о в е д е н и ю  
з е м е л ь н о й  р е ф о р м ы  — в се  э т о  у с и л и л о  и м е в ш и е с я  и р а н ь ш е  р а з н о ­
г л а с и я  в с р е д е  д у х о в е н с т в а  ( п р о г р е с с и в н о е  и р е а к ц и о н н е е )  и в ы з в а л о  
р я д  в ы с т у п л е н и й  с „ ф е т в а м и ” и  , , р а в и я т а м и ” и т .  д .
П р а в и л ь н о  в з я т а я  л и н и я  н а  и с п о л ь з о в а н и е  э т и х  р а з н о г л а с и й  
п р и в е л а  к  п о л н о м у  р а з л о ж е н и ю  к о н т р з е м р е ф о р м е н н о й  а г и т а ц и и  и 
о б л е г ч и л а  н а м н о г о  с а м о  п р о в е д е н и е  з е м р е ф о р м ы . 24
П о с т а в л е н н и я  II с ъ е з д о м  К П  У з б е к и с т а н а  з а д а ч а  о к о н ч а н и я  р е ­
ф о р м ы  к  в е с н е  19 2 6  г о д а  б ы л а  в ы п о л н е н а  д о с р о ч н о .  П е р в о н а ч а л ь н о  
п л а н и р о в а л о с ь  з а к о н ч и т ь  р е ф о р м у  в к о н ц е  м а р т а  192 6  г о д а ,  н о  у ж е  3 
ф е в р а л я  р е ф о р м а  б ы л а  з а в е р ш е н а  в Ф е р г а н с к о й  о б л а с т и ,  13 ф е в р а л я  в  
Т а ш к е н т с к о й  и 14 ф е в р а л я  в С а м а р к а н д с к о й .
И т о г и  р е ф о р м ы  б ы л и  с л е д у ю щ и е :  в с е г о  в т р е х  о б л а с я т я х  з е м е л ь ­
н о й  р е ф о р м о й  б ы л о  з а т р о н у т о  2 2 .7 6 0  х о з я й с т в .  В  ф о н д  з е м е л ь н ы х  
к о м и с с и й  п о с т у п и л о  1 9 5 .9 4 6 .  2 5  д е с я т и н  з е м л и ,  7 9 4 4  г о л о в  р а б о ч е г о  
с к о т а  и 2 5 3 3  п р е д м е т а  м е р т в о г о  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  и н в е н т а р я .  
7 0 %  в с е х  н а д е л о в  п о л у ч и л и  п р е ж д е  в с е г о  ч а й р и к е р ы ,  а  о с т а л ь н ы е  
3 0 %  р а с п р е д е л и л и с ь  с р е д и  о с т а л ь н о й  к и ш л а ч н о й  б е д н о т ы .  С р е д н я я  
но рм а"  н а д е л а  з е м л е й  н а  о т д е л ь н о е  х о з я й с т в о  б ы л а :  п о  Ф е р г а н с к о й  
о б л а с т и  2 ,1 2  д е с я т и н ,  в Т а ш к е н т с к о й  о б л а с т и  2 ,9  д е с я т и н  и в  С а м а р ­
к а н д с к о й  — 3 ,2 .
В н о в ь  с о з д а н н ы е  х о з я й с т в а  п р е д с т а в л я л и  в у с л о в и я х  м а л о з е м е л ь я  
в У з б е к и с т а н е  х о з я й с т в а  с е р е д н я ц к о г о  т и п а .
О с в о б о д и в  д о  6 0 .0 0 0  ч а й р и к е р о в ,  б а т р а к о в  и д р у г и х  г р у п п  к и ш ­
л а ч н о й  б е д н о т ы ,  з е м е л ь н а я  р е ф о р м а  п о д н я л а  н а  н е б ы в а л у ю  в ы с о ту  
а к т и в н о с т ь  э т и х  г р у п п  и п р и б л и з и л а  и х  к  п а р т и и  и С о в е т с к о й  в л а с т и . 2 ,
В 19 2 7  г о д у  К о м м у н и с т и ч е с к а я  п а р т и я  и С о в е т с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  
п р о в е л и  з е м е л ь н о - в о д н у ю  р е ф о р м у  в б ы в ш е й  З е р а в ш а н с к о й  о б л а с т и  
( З е р а в ш а п с к и й  и Б у х а р с к и й  о к р у г а ) .  В р е з у л ь т а т е  р е ф о р м ы  б ы л о  
л и к в и д и р о в а н о  и п о д в е р г л о с ь  у р е з к а м  4 0 6 8  х о з я й с т в  п о м е щ и ч ь е г о  
и к у л а ц к о г о  т и п а .  У  э т и х  х о з я й с т в  б ы л о  и з ъ я т о  2 3 5 7 4  д е с я т и н  з е м л и ,  
к о т о р ы е  б ы л и  р а с п р е д е л е н ы  м е ж д у  9 .7 8 8  х о з я й с т в а м и  б а т р а к о в  и 
б е з з е м е л ь н ы х  д е х к а н .
В т е ч е н и е  192 9  г о д а  б ы л а  з а в е р ш е н а  з е м е л ь н о - в о д н а я  р е ф о р м а  в 
о с т а л ь н ы х  о к р у г а х  -  Ф а ш к а - Д а р в и н с к о м ,  С у р х а н - Д а р ь и н с к о м
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И Х о р е з м с к о м .  В ф о н д  н а д е л е н и я  з е м л е й  б е з з е м е л ь н ы х  и м а л о з е м е л ь ­
н ы х  д е х к а н  п о с т у п и л о  6 6 .7 7 5  г а  з е м л и .  Н а  э т и х  з е м л я х  б ы л о  у с т р о е н о  
1 2 .9 3 6  х о з я й с т в 2®
В п о с т а н о в л е н и и  Ц К  В К П ( б )  о т  2 5  м а я  1 9 2 9  г о д а  у к а з ы в а л о с ь ,  
ч то  „ П р о в е д е н н а я  в  У з о е к и с т а н е  з е м е л ь н а я  р е ф о р м а ,  л и к в и д и р о в а в ­
ш а я  п о м е щ и ч ь е  з е м л е п о л ь з о в а н и е  и у р е з а в ш а я  з е м е л ь н ы е  и з л и ш к и  
у  к у л а к о в ,  у к р е п я е т  н а ц и о н а л и з а ц и ю  з е м л и  и  я в л я е т с я  в а ж н е й ш и м  
ш а г о м  в д е л е  с о в е т и з а ц и и  к и ш л а к а  и о с в о б о ж д е н и я  д е р е в е н с к о й  б е д ­
н о т ы  и з - п о д  б а й с к о г о  в л и я н и я ” .
О с н о в н ы м  п о л и т и ч е с к и м  р е з у л ь т а т о м  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м ы  
я в и л о с ь  н о в о е  с о о т н о ш е н и е  к л а с с о в ы х  с и л  в  к и ш л а к е .  Э т о  н о в о е  с о ­
о т н о ш е н и е  к л а с с о в ы х  с и л  с в о д и л о с ь  к  с л е д у ю щ е м у :
1. Н а  п о ч в е  р е ф о р м ы  п о я в и л с я  н о в ы й  с л о й  к и ш л а ч н о г о  а к т и в а ,  
к о т о р ы й  д о  э т о г о  н е  и г р а л  з а м е т н о й  р о л и  в к и ш л а к е .  Э т о т  а к т и в  с о с ­
т о я л  и з  б е д н о т ы  и с е р е д н я ц к о й  ч а с т и  н а с е л е н и я .
2 .  З а м е т н о  у с и л и л а с ь  с в я з ь  б е д н о т ы  с с е р е д н я ч е с т в о м  и з н а ч и т е л ь ­
н о  у к р е п и л о с ь  д о в е р и е  с е р е д н я к а  к  С о в е т с к о й  в л а с т и .
3 .  В л и я н и е  б а й с т в а  н а  о б щ е с т в е н н у ю  ж и з н ь  в к и ш л а к е  в о о б щ е  
и  н а  с е р е д н я к а  в ч а с т н о с т и ,  з н а ч и т е л ь н о  о с л а б л о .
З е м е л ь н о - в о д н а я  р е ф о р м а  п о ч т и  п о л н о с т ь ю  л и к в и д и р о в а л а  у с л о ­
в и я , п о р о ж д а в ш и е  р а с п р о с т р а н е н н ы е  р а н е е  к а б а л ь н ы е  ф о р м ы  э к с п л у ­
а т а ц и и  б е д н о т ы  б а й с к и м и  э л е м е н т а м и  -  ч а й р и к е р с т в о .  И з  о б с л е д о ­
в а н н ы х  з а  г о д  д о  р е ф о р м ы  1 1 7 1 0  х о з я й с т в  — 4 8 1 4  х о з я й с т в  я в л я л и с ь  
ч а й р и к е р с к и м и ,  в 19 2 7  г. к о л и ч е с т в о  и х  с о к р а т и л о с ь  д о  6 6 7 ,  т о  е с т ь  
н а  8 6 % . 27 Д е х к а н е  б ы л и  о с в о б о ж д е н ы  о т  у п л а т ы  4 8  м л н  р у б л е й  е ж е ­
г о д н о ,  к о т о р ы е  с н и х  д о  р е ф о р м ы  в з ы с к и в а л и  з а  з е м л ю  м е с т н ы е  э к с ­
п л у а т а т о р ы .  Э ти  с р е д с т в а  п р е в р а т и л и с ь  в о д и н  и з  и с т о ч н и к о в  р а з в и т и я  
п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л  в  с е л ь с к о м  х о з я й с т в е .
В  р е з о л ю ц и и  I I I  с ъ е з д а  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  У з б е к и с т а н а  
о т м е ч а л о с ь :  „ П р о и з в о д и т е л ь н ы е  с и л ы  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  У з б е к и с ­
т а н а  з а  2  г о д а  в з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  в ы р о с л и :  п о с е в н а я  п л о щ а д ь  
п р и р о с л а  н а  2 9 % ,  п о с е в ы  х л о п к а  -  н а  3 1 , 6 % ,  р а б о ч и й  с к о т  н а  2 7 % .  
Р а с т е т  п р о д у к ц и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ” . 28
*
З е м е л ь н о - в о д н а я  р е ф о р м а  я в и л а с ь  в а ж н е й ш и м  у с л о в и е м  п р о и з ­
в о д с т в е н н о г о  к о о п е р и р о в а н и я  т р у д я щ е г о с я  д е х к а н с т в а .  В  о т л и ч и е  о т  
к о н ф и с к а ц и и  з е м е л ь  п о м е щ и к о в  в ц е н т р а л ь н ы х  р а й о н а х  Р о с с и и ,  п р и  
к о т о р о й  з е м л я  п р е д о с т а в л я л а с ь  г л а в н ы м  о б р а з о м  в л и ч н о е  п о л ь з о в а ­
н и е  т р у д о в о м у  к р е с т ь я н с т в у  н а  н а ч а л а х  п о л ь з о в а н и я  ее  п о  и з б р а н н о й  
и м и  ф о р м е ,  з е м е л ь н о - в о д н а я  р е ф о р м а  в  У з б е к и с т а н е  с о п р о в о ж д а л а с ь  
о б ъ е д и н е н и е м  з н а ч и т е л ь н о й  ч а с т и  б е д н я к о в  и б а т р а к о в ,  п о л у ч и в ш и х  
з е м л ю  и и н в е н т а р ь .  Е с л и  в  192 4  г . в У з б е к и с т а н е  н а с ч и т ы в а л о с ь  6 2  
к о л х о з а ,  т о  в  п р о ц е с с е  п р о в е д е н и я  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м ы ,  ч и с л о  
к о л х о з о в  в о з р о с л о  д о  3 5 3 . 29
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Р о с т  к о л х о з н о г о  д в и ж е н и я  в и д е н  и з  с л е д у ю щ е й  т а б л и ц ы :
2 5 2  Р. Б А Л О Г
И з  т а б л и ц ы  с л е д у е т ,  ч т о  с 1 9 2 5  г . п о  1 9 2 7  г . к о л и ч е с т в о  к о л х о з о в  
п о  с р а в н е н и ю  с 1 9 2 4  г . в о з р о с л о  п о ч т и  в 1 3 ,5  р а з а .
С л е д у ю щ и е  д а н н ы е  п о к а з ы в а ю т  з е м л е у с т р о й с т в о  к о л х о з о в ,  у ч ­
т е н н ы х  с 1 9 2 6  г о д а .
И з  т а б л и ц ы  в и д н о ,  ч то  в 1 9 2 6  г о д у  61 п р о ц е н т  к о л о х о з о в  б ы л о  о р ­
г а н и з о в а н о  п а  б ы в ш и х  б а й с к и х  и в а к у ф н ы х  з е м л я х ,  в т о  в р е м я  к а к  н а  
н а д е л ь н ы х  з е м л я х  в с е г о  л и ш ь  3 ,4  п р о ц е н т о в .
В р е з у л ь т а т е  з е м е л ь н о - в о д н о й  р е ф о р м ы  п р о и з о ш л и  с е р ь е з н ы е  
с о ц и а л ь н ы е  с д в и г и .  К  1 9 2 8  г о д у  п о м е щ и ч ь е - ф е о д а л ь н ы е  х о з я й с т в а  
б ы л и  л и к в и д и р о в а н ы ,  а  к у л а ц к о - б а й с к и е  и с ч и с л я л и с ь  в  5 п р о ц е н т о в .  
В т о  ж е  в р е м я  у д е л ь н ы й  в е с  б а т р а ц к о - б е д н я ц к о й  г р у п п ы  с о к р а т и л с я  с 
7 6  п р о ц е н т о в  д о  4 3  п р о ц е н т о в ,  а  с е р е д н я ц к о й  -  п о в ы с и л с я  с 17 п р о ­
ц е н т о в  д о  52  п р о ц е н т о в . 30
З е м е л ь н о - в о д н а я  р е ф о р м а  п р и в е л а  к  о г р а н и ч е н и ю  и в ы т е с н е н и ю  
к у л а ч е с т в а ,  к о т о р о е  б ы л о  л и к в и д и р о в а н о ,  к а к  к л а с с  н а  о с н о в е  с п л о ш ­
н о й  к о л л е к т и в и з а ц и и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .
О п и р а я с ь  н а  и с т о р и ч е с к и е  р е ш е н и я  Х У  с ъ е з д а  В К П ( б ) ,  к о т о р ы й  
во  в е с ь  р о с т  п о с т а в и л  з а д а ч у  п р а к т и ч е с к о г о  о с у щ е с т в л е н и я  к о л л е к ­
т и в и з а ц и и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  к о м м у н и с т ы  У з б е к и с т а н а  р а з в е р н у л и  
о г р о м н у ю  р а б о т у  по  с о ц и а л и с т и ч е с к о м у  п е р е у с т р о й с т в у  с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а .
З а  п е р и о д  1 9 3 0 - 1 9 3 3  г о д о в  п о д в е р г л о с ь  к о н ф и с к а ц и и  с в ы ш е  4 0  
т ы с .  к у л а ц к о - б а й с к и х  х о з я й с т в .  К у л а ц к о - б а й с к и е  х о з я й с т в а ,  с о с т а в ­
л я в ш и е  в  1 9 2 8  г о д у  5 п р о ц е н т о в  с о к р а т и л и с ь  в 1 9 3 2  г о д у  д о  1,2 п р о -  
ц е н т в а ,  а  в 1 9 3 4  г. п е р е с т а л и  с у щ е с т в о в а т ь . 31
П о б е д а  к о л х о з н о г о  с т р о я  в У з б е к и с т а н е  п р и в е л а  к  г л у б о к и м  с о ­















Самаркандский . . . 19 1 2 _ _ 5 27
Ходжентский........ 2 — 2 1 — 8 13
Кокандский .......... 33 у — 4 3 — 51
Андижанский . . . . 120 39 5 45 40 9 278
Ташентский .......... 5 1 - 5 2 3 26 41
Итого абс................. 181 69 14 52 46 48 410
и upon................... 44,2 16,8 3,4 12,7 11,2
1
11,7 100
Г оды 1923 1924 1923 1926 1927 1. I I I .  1928 I. X . 1929
Число колхозов................ 28 62 160 410 832 510 1521
с е л ь с к о м  х о з я й с т в е  п я т и  у к л а д о в  п о с л е  п о б е д ы  к о л х о з н о г о  с т р о я  о с ­
т а л и с ь  д в а .  И з ж и л  с е б я  п а т р и а р х а л ь н ы й  у к д а д ,  б ы л и  л и к в и д и р о в а н ы  
ф е о д а л ь н ы й  и к а п и т а л и с т и ч е с к и й  у к л а д ы .  М е л к о т о в а р н ы й  у к л а д  ( и н ­
д и в и д у а л ь н о е  к р е с т ь я н с к о е  х о з я й с т в о )  с о т с т а л о й  с р е д н е в е к о в о й  т е х ­
н и к о й  з а н и м а л  н е з н а ч и т е л ь н о е  м е с т о ;  е г о  у д е л ь н ы й  в е с  во  в с е й  п о ­
с е в н о й  п л о щ а д и  р е с п у б л и к и  в  1934  г о д у  с о с т а в л я л  н е  б о л е е  4 - 5  п р о ­
ц е н т о в ,  а  в  1 9 3 8  г о д у  -  в с е г о  л и ш ь  1,2 п р о ц е н т а . 3'-
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